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lgt.rcd.t~cto:ry st!!l.jtem~>nt. l'lli .. s study :N~JXN>sen.ts a 
survey of taaobe.r tenure in the ru:N1l zHmools CJi' San 
::tl:ldias luJw~ been ru~;de t.o determine thil cause ~md 
t>mount of toucb.e:r turnovex in :ruxal sctloole.1 •2 l:iQvH3Ve.r, 
these atutiies do not stmtl l:Jhy rnany teachers continue to 
t':lach in trw ;r;;.ual sai'!!JOls, schools dtl'.tout l:l~mefit oi' 
d!'lsc:ribe being made in :t:t:~cent y.;;u.rs in «ny county in ttla 
st~:~te. u41 
l~lationl"l r~ducation t.ssoc1uticm, l~esaarcil D1 vi;!.; ion, 
l'!Ho 0Qiniona .9! 1:!~<'·<lil§IX { J,env+llf.il <~me; !jilterin&. tj'le Il.l~l.cbj,QA 
l'tof'<~~ssion m {iii~H!O',!l'j, ;;:nshin(i;ton, D.c. l The L\SilOCiation, 
1949 ), P• 12, 
,·.~ 
'•Nnti<:nml· !f.ducation l•ssouiati.ou. He~HUtl'Ch Division, 
Heesons i'o;: :rtmelle:r " no a !!!. H•.ua .:,;chools {v;a.shi.ngton 0 
D.C.: Tile iissooht!on, ll:loO • p. :3. 
:5'!'he abbreviation c.t.J!,. ui'ars to the Calitornitl 
l'eaolle:rs • .Associ~<tion. 
l'his z tudy de !oils wii;l:l thv tenu:re o1.' ten chou> oi the 
fi!ty-nin.:~ nu:oJ. sc:ll:wols o:f ;,,,.n Joaquin Go~.:~uty that ·huve 
i'rora one to twenty ti1itlchers each. 
f!}tllJ)(an'!ll>n!i :9f the problW!• l'ne problem is to i'im 
~md l''>CO.td tl1G .f!ictors that 1ru.1..umtae tee.ut<ers to continu.a 
toH:tching over tc~ pa:r:iod of ,\'G<lrS ~.n ourt~'in rurl~tl aehool.:s o:t: 
:.•an J·oaql:tin Count;, • rath<>l' thf.m lnovin~ ;lll:;mut. 
<fus&i;l:'icatism t;o~ 1\h*;~ s1iUQ.:'l• It' tl:u~re is u poil1ti.v<~ 
cor :rela t.ion b>~t•Ml<rll. the pi~.l'imtme.rH;:$ oi' tlle i'"'~onix;g s taf:t.' o.f.' 
a ;iH'ltiDol, mad th<f qual:l.ty o:f ad.uaationiB.l <>pportunity 
ol'f'e:roo to t~h<J pupil.:> of l:l:i!i•t sai<ool, than it ,,,ouJ.ct sel!tll 
to bo iwpo;r, t<1nt to disomrox :;>nd <rml:tlil J;.:nown ttl<~ lll.mdJ. tS.ons 
tl'l<·.>t ~J.ro fa·~to:t<~.ble to 'Cti.>iil eetablishro.ent of 1.1 2l'ta.cle s tttl't'. 
Qq,JaoY;Lva. ~rne ot1ject o! t.llis study 11> to o~mtrihut<~ 
dtilta to tltEJ ove.r·all st1.1dy v1M.oh it is hope!!\ ~~ill be <lorll'! 
on the tenure of t!ii&.Ohe~.rs in tha rural 1Hfl1ools ttu:cHJgllOUt 
i.l!'ili!o.r niu • 
.qefinit~s.m .!.!£ t<'II'l!'+!i\ ~· ":Ce~.c:hill' tenure•" as used 
in this study, :r.eflll:t'S to th,a OOl1Siaout1 v.m Y'~~>rs tht:l'i'< ~~ 
t;~;~:H.lb0r t<:tt~~ht in the st\!UEI sc!10ol. '"Xelli.U.'e'' ref'au to th"> 
tenurli! lew tn"'t op;;;:rat;~s 1r1 sat1oola ruxve <.:.n A. D.il. o:r H50 
or more, t>rld thllt coni'ers p<:~l:Xllt>tl.ant ~ttttus on '" tllilii!Oi1er 
v1i1o hat'l saxvad hi.s three y(t)~lll!il' pro bation<ll!Y .lf•&:l' ioo 1!.\tl.d 
gOI:l.fSiiS Q£ ~~· Tnw dv:t;u fo:l.' ·this atud.y ~~exe 
otltt>1netl f:ronl t.h" foll.od:ng soul'C$1>: 
l. 'rl!e Yeuxl.Jooke o:r ttle Gounty .t'l 01!) l944•l$i54. 
l'~. ·CoM:i:lcJ! !Dplicw to tho imresti{~t;.tor 1 >J c;m>stion• 
n'"i:c111. 
_;,. f";;x so.:Q/:lt 1rrt.e:rvieNs ·jni"th t.0JfH;tHu~·s ot~ rur~:;.l 
sorwols. 
4. LitG:tl:c t ••:r o :l.n <~im:!.l.c;.;r fil-ld~;. 
~. Xha asstHl:H;d VHl.u~:~,tion report (19!::l~·l9\:)4} o!' tl1e 
rural scb.ool dlst:r.tots o1' .. f~n Joaqt;ain County. 
6. " study oi' instruction. oost pe.r pupU (195£~195;:;,) 
in tb.e l'UHIJ. schools of iJfm JO~:<<~tlin .:otmty. 
7. Infol'l!!<ation :reea1 voo .!.'l'OJU tll.a l'iiHHlt:.~l'Oi'l divisions 
of thG C,.T.H ... 'i' ~1n6 N'• t-t., 
ilt<;;tem""nt .2!_ Il:roqe'ctQra. ltl p!lii!JI~rin.g 'Mlis study the 
:fcllo\\iing ple.n vJ~xs .follo•Jed: 
l. A oheok. ',~es madeJ I•J:1tl:l the re:Hi<l:u:ch divisions o!' 
\#.'.t'.il .• nnu N.g.,,. to l'llur.n i! mimi:Lttr studies 
h<•d been maae o:r we;r"' t<:>inl!l umdu. 
2. r,it(il1'f.t,tur"' pe.rt~.nm:at to tl:.\f;l subject <H<e :~~cad. 
3. '1\laoi1ar t~anura in tho rural schooJ.s o;t: ~:.an 
,J o~;.quin :Jounty .f' <~)Ill 1944•1954 WI&S tt,~bultJ. te(i 
<J.nd tr<s.oolnted into gruphio :r,;:resantution in 
the fo:rm of T€,bl.<->S. 
4. A questionrwi:re \HiS prep,,red !.H'\d (!iStl':i.buted to 
one !'.und:red l'UXr:tl tu~~.cbmt s, <•,ll o1' Mholll lw.d 
b((l<i!n teach:lng in 1;11~ stllllEI school for t>t l.ea.et 
tl::!re<J ye~txs •. 
4. 
5. Hepo:x:ts (1<:M>linl$ \Oittl thel wef,lltkl !l'Ud taxation o:t' 
tile :rul'tll schools of btl.n Jt:.mquin County W!!l.liG 
s t ;;t~U<oK1. 
6. Facts ~.nd fi£Ull<~$ M.ll~u 1r.rtup.ret~:d, conclusions 
wc•x•a dl'awn. t•!11l r<H:ommendat1(~ns ~Hilflil madG• 
, • • ':l:ho,J£mnds o.f gc.od tcw.\.lh.<lXS '*XU mlt p:to toe'Gat,\ 
'"t t<ll. 'l:'hesa te>aenets ~•<>:rk in small cU.st:ri.ets wherE! 
tutnove.r is a:pt ·to il<~ tlK, hi,.;lias·t; ldl.d teachina; coooi• 
tion~> thiil poorest • • • • 'l'ne rural. areas j,fl our st«lte 
wUl nev<;r be able to ccnuptst\:l ~>u0cassfully in the 
teach.,r JJ:brkat >.<n.tll they cu.n o.:t:i"e.r SO.Ul<J saou:city to 
proapeativa ~~~lpl(;y~Gl>. l•Ll\Y tell.Oh,>x s lrloald :·r<Of'<ii:t to 
ta<Hlh in small to•,ruii «tld ruxal tll:r~a&, but uro net 
<>illint.; to faoe th<'; ecorHmJ.c ;,,ms. p:rotl@!ill.>imml ;r"lsks 
involvud in ·tJ:le unoe:t ttti~lty o.f oontin,.,f~l emrploywo~:mt in 
/:iUOh di:.1tl'i<Jtll.l 
£~1ox t~nu:ra J.1.rws muis:e fo:r dis:mtisfilil<l t!iilMil~xs and 
t:or poor i::lo.rru<~~. l>. t:<~.~llal'l<~l' •>~w does not !!:!low trom 
ye.e:t. to year "heth~>X' her c:wntraot is to l.Jfl l'<m~l'&~d is 
not in n positiorl to 13t1ow any spi:ri.t of lnuepel'ld,>nc::e 
Ol' o.r ig,:lnal.ity. She 1~1 lllc.r.re liltaly to :ramain med:l.oc:re 
so u.s not ·~o l.'l.ttraot ~11y attll.lntion tht:t llliii);ht single 
h&:t' out for t\islili.ssal. •••• tentUo it> et>santial to the 
'~al:f'l~li<'>,,.oa· th~l ohilc.l:CElll f.llld thiil s tt.<bili ty o.f th0 school 
s ys tam.. "' 
-------
l Arthur F. co:tiJY. •'lxm' t Kill :r~mu:re~-L:x:tantl Itt " 
J,\)UX!l{'i.• 50::?, Fab:eua:ry 1 1954. 
J:>lb1i~1tl'<!d o bullati•• on B<iae}q~s ;f:QJ;. r"'~~£n!;: tJ:!~qvs:\1 :Y! 
HQ:!!~ll f.\£.!1ooj,~. l'hi<l ~~as bliii!lod on z tuaiss ·tl'JJ' t \iG~e x.1cile in 
I'he thl!ao rea~Stms most .t.'raqtlent.ly mantio.neo by 
ta.u.cl:lers tcx: :Leuving; :n.1ral ncnools •• -.re (l) t.o !J;<i:lt "'u 
:r0n miJ .. Uon 1\m<il'ioa.n chililt<)!l, liv5.ng; in l'lll'Ul. areas 
ure rec<lliVine; a !Hllcond cl~'""' aduc:w.t1on. tne gaps 
bii>t<,q:~eu oi. ty anrl. rural s obool<l * seriout~ pr J.o:r ·to the 
·.~a:r. h<llll baoome t> ida:~: thtm <~Ver be<l!'ore • 
In x~orlll!'>l tim<~s th<J t<Oach(<!!! i'.:tEI'!Wlllltl.y receive'~ bat 
truinin!> :111 tll<'.i l'Ul'"'l SCrlOOli>. m:oa t>tay<l(t for 4-5 j'!Jl~l:S, 
tl.liill:l m(llll.!d on to ;;;on;®thitl.;!; better. NO\•; iiillU <lo<Jl.>n 1t 
sti"y mo:r.e tl1.an '' ya!'cl:' or t,r,,o.s 
-----·--
7 
• • • Four out o:l:' tu1 ,,,;;eri.mm nh:l.ldrun (>"t.tend nual 
schools. • • &c,~o.ruing to tl:J." t<!!4!earc h d.1v:ts:!.ot1 of th~ 
N1 ·1;1onnl Fclucnt:l.o!"! f;;;;socie.ti<:n:. th'l typicnl teac!ll:l;r in 
t!w :<UX<J.l liH.:nool illclS t\'Q ~;:r: :;::<il'-'1 ~'<l<u:s of oolJ.Ill!gr~ work, 
11!'1'1 >'4 t'" AV> '!'l"·' q "(li'" <> c· <" •'if I) ~. 1· '' '!'>"'"" 'I •-'""'' <' <>l>' .. "' w, ~'·'' -;_;;,-...,. ,<1--,; V.l'" '.< "'""' ~ •. ,v _,..,,.:~~,;XJ 'i~ .. ,~'*(i)"'l;'; ,;<'li>f.4. if 1f.;H'),&, kilfll. Q;olo.;,l' fil 
T~·~t~cn,;:r ~.; -~,,:l'.:~l'lt fi cad ow, ;tir.7ctd.c'ill fi t:h41 ;E'c;f:j_;r c:~ .. nd. ~,; &u:rt 
~~n<1 ''O:t:!y w l'1t1d frll!t~dOJ::t f'or ij;OQ(I tt~<'Hlhint:t l:Rlt they <l:t'13 
not Vlil!:';l f:t Cit; • Li.l~<J !DViill:Y OC>::Up.tt:I.Ct\<0.1 ji;IOll!>o they a;r~;~ 
caught in thl'i uw;za o.t cOl\tltH:mit:l? exp{!Ct.a·tioml titld " 
cont:t•ols, f.\rtt1 thd:r: ;e.uo.llt1N1i\! <Il'€! t~>Xt:t:oro.OillY Vi:<Xi..s·d.v 
',rtl.e 'V~1.lU!3 o:t' ·tat.~Oh<~r tliilnu:r:G ,,:ns point~d u.p by lm.cn 
'!'tHs tet,,c:.h"'r ·,;he is nu·,,; to tl:w school clocs tltrt know 
••h'-'t to e:;ql<.JOt .t::rom 1:c\pils h<> clo<~a nell: !::..noll 9 mw wi'lJ.>eHil 
teri~JlloT.s he hc.rJ nut, ~;no':H1. l''urthllrmo:r:{<• tJ:~a pupils 
~~ho h;;wa ~< new t®®A~llwl' k"VWl:'i li.G>!n<il <JdjUHtll.\li!Uts to llll-.lk<l 
bai''<Xt B tht1:y Obn (H) t~ heir bij!S t 'lri orb~ f) 
4:1.. 1. It.nd.el. "Dt<ttU$ of ttw N;:t:lon 1 ::; hu:r&l :i.'Gll.ch-
r$J:i:l," ~ wm1 ;;_;qci!'l:i'll• 999 • M~•Y 9, lli5Zi. 
Tll(Jt$~ &.dju~·t;u;~tlts Gl'U us~~ally .trHlGh JncrtiJ c~ii'.fith:tlt 
fox thsm '>ifl(ll'l tl1e tuaaher i::~ na>J to tb.il ~::~onool ays·tem 
tht'Jl .,,tlQH tl':lc te&cl:leX W Q.)l€: th!it thtllf lUXIHl tW.OW!l 
axoun(i t\1,; Si:twol the p.·ee(;,t:i.n~;; ~'~mxlil. 
tk.t<Jh (;thi~ t:cn;.::;id,.,;J.:·s • ~~ .. ·th.f; n~h:t1-v ..xl J:L1.tt~l-1~o"·.,.ux·bLn 
sh1f'tin.g whi \ih has l!.lmos t aontitmo~U>ly ctwre.ot~~.;:dzliid 
our ))Opt;L.;.t\ ·tion., ~.t :L:.~ Gldt:i:t tllt~.t tJ.:iu qttaJ.i ty v:C ttJ.e 
instruction in ;ru;tr;)J. scnools is he,rdly lefJS 1m,po:rtliirlt 
·t;o Q~~t~r (h~<;i:t::jJ;l;~ tJ.i.tJ~ tu t~llOtJ~ t-.·~i.V l'8U~:.:.:1.U in Sl!H::ll 
toNm.t or on f'<>.tlllli• 'I'h"' £tutu•> Q;!.' rtU<;l t.Gt:..<Ji:HlXS shouJ.ti 
be oi' C.,EH.Lti.nc Gr..;.nuu;c.t::\ ·~\I r,;11 ;:-"~J.:Cf.iOXl!~ ut:M.; a.re :i.nl~\\XG-f~t~ed 
in iup:t•ovix4e til.el £>oci<~·l, Oi.:tl·tnrv .. l.,. ;;xlu, lHJCUi),UJ11J li:f~ 
,,,., ·'·' ' "U'' '" '1" ••. L ,, ,, 'l ' h 4 ., l ' ·t'" j' ., 'l 1" '.". 7 """.t. i.,..L l\:.1 ...,.. .. .!w~~- ,~-....,!;,. v ;i~<.:-: ,,:; «~..t.... r, ~"'~'"-l.::..:~o _ ; LJ~ ..,. ,:\l' '·~ • 
qhildhood Eily,c<~t;j,vrh Bept<>mber, 1.958$ stt~tt.~c::l• "• •• ii' 
5Cllool ~·d!U:l.n:l.::~t:l!htors and tlommun:l.ty l<Jade:t'li! "ist~. to &<l!tnin 
·t"*'ch<:rs ttMlY Hilould m~uce tbmu .t:'liiel ~J<mted as p:ro.t'ass:l.onNl 
persons." Youne ~"'~(lJ?le, etu::or<lin~~ to :tuliitHlll, •dll no1; 
6ltiiO!l ;;,,. Il:n.J.cs, ";;~Hi•ch"r ·rux nov<.~r in Ji,rk:e,ns<.<B i!ll.Jlic 
~~cticoolo •" , et>oo.J. .t:ml ~~~oci,>t;x • '77 • Ju;:liJ 27 • 1953• PJh 410·1~. 
pl!',.F,.J\. H&llearcl1 Vivisior1• "f!l.<< Ht.l.tel ·~eaMlher'~' 
Eccnomic Lt<J.tUil•" ~eEH>~ Di'!:;h~ li;u;&l!Jt~i,n, Jt>.ri.U<>l'.Y, l.91~1il, 
1~"».. 5. 
·.:upp1y 
f\l!!l,\1\tll'l£• lt v.ould fJ!!Jpem:' !EfM> the i30l~rces quotett in 
tll.W chay;tsr th.0. t taaaJ.lel'S tet'l<.i to ~o to tb.oso positions 
scrmols. 
1 t 'ti~>f.l il:rought otZt ti'*'' t 1};;\,th OUl' tti(thll< !IW llill'l 
popul:oct;ton, cities ~ul '<Hlll :;,g ruxnl a.:tmtr;i.ots btJrtMlfit 
10 
of thee Ctlll ntex. 
--.- ";l 
Stat£m.@n'!< .9t: FJt2C£!QUl'~· Xt>bles t>ll;'l.re ooust.ructad <J,s 
follO\·,>s: schools h1Jvin15 one to tllXIile t.:il~chers iile.ra placed 
in 1'~ble I; l>ohcols h~:>vin{:; .tour to ei;;;ht tGaohe.re w;ert~ 
pluced in Xt<ble I! i HM schools h.&lVing nine to twenty 
tllaOb.·llXS \<Jell: <.l plueed. ill ');'f;;bll> JJ:I • 
:Ci;,n J'ouquin County Yl:l~\rbook.s • 
. till teeo1'1ers were f>t~rted '"i ttl zaro yaa:r * s tenure 
for thB ya<;.r l944*l94fl. One y~oHil' \~aw added fol' e~tah y<:ll'>l' 
tbereHftex tl"W•t tr~e.y ramain<Jd in ·t:h;~ samo 1\>~hool. 
1'lle ~wel'<A.,,<:~ tenuxe for th~• s~lhool •ms d<~Jts:.tm:l.nEii.l by 
the sanool. !>xttlltple; In a two te~;chet school, l<bBre :tour 
t.eat~hlllrs t!1tte,ht ail,\Jlt, two, ::dx, Rnd four y<~>ttrs, :t<li9Pllct1ve-
1.y, thl.l avex<;ge tem.trlil !0.11 tll<J achool v•!>~:~ld be :fi.ve y;::ars. 
(20 : 4 .. 5) 
~ute:t;t'!;El;t~~J.tiox} .2t ~u'li1e; l• l::Xl'irllin!ictiort o;t: 1!<tbla I 
sriOWt\· thh'l; th.:; t<Jnura o£ t.e,.,.un;:;:r s ;t:rom 1944-1954 in tlllil 
10 t~uaohel'{; I<itl>H:>inad ten yo;;a;r Ill c:r l!lo:ra in t.!HI sMme 
school 
g taochtrs :rmt~:dJlGt'l nine yours in th<' SUJlHil scnool 
2 taaoha:rs :Nilllained ei~bt y&a:ra .in th'J fH:<ma l>Ohool 
6 tE~achar s tQmeinad S\llVen years in ttlw ssml!l ,Jchool 
9 tae.;chll!XS l'<lllit>inoo six ya~re in the S!l:t.le sct!Ool 
lO t\lOCllilll'S rartl<i:tnad fivo yuaxs in t.t1u Sr.llli!il fHlb.Ool 
24 teaoi:tars r~>rr«•in.ad fatui yaarlil in the S&llle IHlllovl 
2"/ t&aOl.lOliS X <ii\U~:ti;;l<!d till' ea y <l!~ll' S in the S4l.!i1!ll S tl~\OOl 
68 t;,n<:~l@J! s r <lidii:d.ned I:M o y oo.r s .'l.ll ttl, e.; e.!>fJl<il s allool 
1~m til<~.:ll'l<til s n;;.n~in<~d on<! ye!>I' • 
. ixty-one, o:;; :&:1.28 per c.ant of tt•a t<H:<ahers. oheng!$d 
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Sk1Clh::i th<> tilUU.Iie oi t~mo.he:r: ~> t'lWlli. l94.4-Uiit;4 • in tl:Hil fU't<.J$!1 
rurfcll. sohocle, the.t l'li\lVe :t'otU' to <}ii>ht tellCll<ilrs each, Vl~ll> <>S 
:tollo;~t!.: 
6 "t·\ll,i Ci:'li:i.li :il 
:;ohool 






11 tm•cl:l~>l.' l:l 
4f) ta<>~.ilhtJ rs 
9& tt>tJC!\t:::w 
tl!llllc.timid n1.n$ y®ars :!.!.~ t£111 sela~ school 
r<>mr~int~ct eisht yetlrs in tn0 IH>.Jne !Hl!lQol. 
:re!lJ>';;.lnaet :>even y<'l~;.rs in t!i.<l s.•i<Jne school 
:emai.l:l!!ld r>ix Y'''l~:t't> :l.n til<> !!!:!!!Nil school 
re>llu:!.ned :fi'lte yom:rs :i.n the same s.;~hool 
l:<llr•a:tned fom: yee~:ts in th.c S<i\me school 
J:amr~inoo th:re«l y•;ars in t;h'" SaJll'j sal1ool 
r<>m~lin«~d l:iiriO years in tl:t~' Sfi!Hi. solmol 
l:'<\'UlHlined OI'Hl, Y li!.?~:l/ 
liU'ty .. t!lH'lw tElecchax:o, or 5:5 .• 06 rex o<mt, ~:~ht<U!);<iid 
sc,lo<;l''' f<t the end. of th~' first ji;Jetr.2 'l\1entyweight, o,; 
___ ... _ -
2 £.9& - 4b :: 5~'). ~ x lOO • $~.06 pi.!t cent t1:mch$:t'$ 
,;tm t:iMng;ml sul:wolti lilt the t.md ot tlH< first y an.x. 
!!! "' Q 
~. ... <J 
~ •M > 
li \iii, l.tl44-:.t9M~ 
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).1•t~r lil£Elj.j!l, t;!.tm 2:t ·r~•bM w.~. J:t:x,t>m1nl:t t:!.on o!' '»" bl!il· 
Ill ~1l1Q!'"''' that tt&e tal.'l\U' e Qii: t ~li£WheX s l':ro>n l944-lfA34 • in thr~ 
tiii;:;,il't ;rural I$Clti)Oll;l ti:l~< t h1:,vq, ninl!l to t1rh1!U ty teuol:u:i.tli' et>Cil• 
z ·teMl'l.ers Xillma>.i:nt\la t~n y~m:ra •::~: mora in tll'll sar.Ae 
. SOh:OOl 
l t~;>!M:lhet r®mained nine y~:mrs :i.t1 ·tl.l~ <Hillll~ sohool. 
2 t.:atHl~re rau!l~intild <~1~ii:ht y et~;~~s in tba t>tUll<i school 
l taau:nea: tG!ll~tin.ed s~aven YliH•rs .i.r1 tn" S!l.me soh.ool 
7 t;;;acne:rs lHll!M~inlildi si;t{ y®ars ill tla.e G<E~ai;~ l'lCi:JOOl 
il tm;~otl,.rs :reuiairMld five y(~!:\.l'IS in tlli!l <~~<liliii scl.l.OI'.ll 
ii:O tamotu:u:s :t'fimtlil'<~d f'ou:r yoara :l.t; t!:H~ Si:\I!!.Ii> o;cbooJ. 
44 ta~ChGU :t'Oll'!1l!.j.netl t'i.'IQ ;)llilfl\l'!ll in thfl SOOIG I:JC/.l0¢J. 
161 teecllUS reJnej,n0C!. oue ye<u: 
:tn thalll'l schools 11.7 teacneu. o;c 72~67 pe:r.' OO.!'l.'tt 
l't;iled to t<aacn a !Hllccnd yua1: in tt.la snl!!iil sct~nol. 3 
!l::l..g;ht!H:n, oz 40•9 pfU1 cent, <1h~1.nged. sQhools ~Jt t;h& <~'nd o1' 
tl'ltJ zeet1nd ;raa:r. '.Lba t1~o wb1,;~ rameinliltl :t'or ten yeiD,re in ·tna 
llt~llllU ll!ci:lool ~~at<ll not p:r 1nc1p!!.ls. 
The .r>vfl:i:l:"g"' tetltU:>!i oi' hMiheu fo:11 Hll t,tv> scboo1s 
shov<n on :J;ab1a lil was 1,07 yean. 
£\\!.!ill4.'Q' 2! ..!1!!! §aJJia.. Itl the tb.J.rty-six aehcols b<,v .. 
ing ori''' to thr:.~ t~ac:l!iiirll aMlll, 1'ahli!l :1: • }'itlt£lii 3.3. tb.a e~ver~ 
ii'J£~16 t(le,~ft;,et tf.>nU:r~> t~t~.s 1.1'.14 y a~u:s. 
In tb(l f1fh<m SQllOOll.:l hl>.ving; .four to ai\\5ht tefiiCLllllllS 
---,., ... --.--
::;,161 ~ <14 ,. ll7, ~. ~f x .lOO = 'hl.67 pa;r uant of tat>ot:~-
16' 
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<il!i\Ch1 :!:able :i.l, p:!i{!;<il .15, t;:..;; bV"'X~ti tG!:•COOJ.' t<H.\lU'@ ·,as 
l.t\14 y0u.l':s. 
18 
1n ·t.a<l ais;bt s cMolru lurviJ:li!i; nin~:~ to ·tlimtt;y tetM.lhe:rs 
1.07 years. 
:J:t v;ould ;arpoar ttu:;t the silll~ oi' the school di<'i 
U(ft !:H~cide tt1a :LGJ'l;\!;th of ·time th~,.t a teac.:he:r. sp-t1nt in it. 
!'!lose toe>.C•1El:C$ rlhO 1HU!IS et~tillg pl:'incipMl.S ditl l'HDJaUl lone;<.U~t 
on t:n''' r .• ITE!lif:tga f thllln the otho:t tr:><'IC'he:rs. Of th,; eighteon. 
teeci1.sr.s ''"ho xam:e>1n~&d irl the ~•arM> ~h~110<)1:J t.mn yt:il:>.rs, ""~t 
W!':il'® d ~:91/,irwte~l <:s r,:r im::ir•als. 
StB,tem!Unt ££ p:rqued!}ll'4h 'l'ilG aasillssed valU<>tion of 
th•l xux~>l '''Ohool. districts of' G~om Joaquin •.;ounty stlo>viil u 
,, "' AOl '"''0 00 :Z''-'t~ t ,;~Q' • • v • 
t\--Hsse~;sed valuation of lEHsr; ttu11t~ Z$l,<:'Oo,ooo.oo 
r~- ~·:p. t 000 t 000.00 to $1' [)00 t 000. 00 
A (~ompt;;.r i!H.m of the <lV~:~a~e tanuru of t<i«.Cl'l<ll'S in 
~,~;ch group \•as then ~~~ude. 1itJ:.U:J:o»a US!!:H) •·aru tel:non f'rom th<> 
fi<;.n Joequ:l.n c;ounty tax report tor tll;; Y"~u: l\3~ll.'i-1954. 
20 
J:'}j~N'Uftr~ :i:ADLI~ ;._AJt:LI!\G NUMB Dit 1.lt-;A(;l:E:4g~;, J:U bi1CH 
AU.i Vl;LlbTION C:-,l'li;Qvf>Y. ,,NlJ 'l'HE r.i~iqQTli 
()F ·TI, 1:/H/:.'l: TEtE1l R£~-i'(Alt9It;J) I.L~ TiE!~ 
SbM.~ lSC!iOOL 
....._,___...=_ __ .... - _._._.::::_. ___ -'"=- = : t ; :: u 
~u": Jj L-;'' ·~·......... '-~-- ' ' ~ l p l~ F f' ·' . H J;b --
10 yea:rs z, ·z ,, 4 1 l 3 l l 0 
9 ye&:rs 0 0 2 2 0 2 0 0 0 
8 yeox·s 0 2 1 5 0 3 0 () (} 
7 yaurr$ t':;: •• ~1 1 0 1 l {} (l 1 
6 yoa:rs 3 IJ 4 2 0. u .;t, 9 "' 0 l 
5 yetUS 6 '7 6 ~l 2 5 0 0 Q 
4 ys<1~!il 6 9 10 6 '1 14 5 '::! '" 5 
,, 
~~ y~~tl.l'S f) ?"'? "'-~V 10 7 4 10 6 a 4 
2 y Ellill'S l2 33 32 H.\ 17 29 9 0 10 
1 ym:q_ 32 §2 li\7 :3.2 _4l 7'" !'1 J.. .. 6;1. ;J 
*'">Oo oor ' . 'i;'"" - I ,f 
7~ J~SS<.ISM>d J. .. 2 .. a- 4- r.r 6- t'j ..... 9-.,-
Valuat~on 2 3 4 15 6 7 tl ~ - •. JP 1 $01& ' : 12~ m 8Ho:r izontlu-·NUL\bar of' years tht\t thoy ·taJ.l$ht in the 
StHiitS SCtlQOl. 
01! <3:rts.e.u ~ -Nt.llllbilll' of teachers in e~oh t1.Ssessed veJ.-
ua:titln. 
l~JJietvi!;~t!l<t(S.!Jin S!4: ~b;l.,.!! ;ut. In 1'nbla !V til~ 
aas'\'!ii>sed vt>l.>~~tion o.f.' tiJ.tl school tU.st.riute 11m:! be.l.ln divided 
j,nto steps o:t' ~EIOO,ooo.oo to fa.ailitate gre.phie pr<~santa­
tion. 'lila aim :tn co.11q:oiling this tabllll vias ·to det€rinine t.t~~l 
j ... l'ilsena<ia or oi')lileuoe o!' oo.rrel<>tion beb~lil~\ tbkl t<.mure of 
te<ICh<tl'S ill <?.. district, !ill'lCl tho$ IHsalth of t;tli!lt i.\:l..$tti<.lt 1::1$ 
shova'l. b~· its li£HH~Sf>!i!d v~:iluatio.n. 
Group fi. Districts !'Wrlfit~l !ian aSSIIH.ISOO. V~»JJliition of 
leiS!> tlWcn iiil,OOO,OOO.OO' Oalavarrua, W.en~>oot~t G:rt~rltt 
ln.diil pi.>!IU!ll%lt1 (<i!id.i!lOflt fiiOO:ta 1 lJiOSSclel~i t f!llStiat tiiM .lOli<¢it<itl• 
illwr;rw~;J:r .Hom~•• <.;U'td :t'ol&:ay. 
:rat! lJVl.Ull>l:£*' tt;nuil: 'il of tii!u,cr.!I'Jts for this group 1r<!'l.~:> 
3.41 y~t~:rs. 
Group .B. J)il:Jt:ricts klf.nr:Lng' ~1ll a$;~;as~:~et1 va.luat:lon oi' 
~:1 1 000pOOG.OO.;.:Wltt'IOOtOOO.OO; Billl"ooo, Castle• <;hHrtbille, 
Cl<ilwimts Uniorl, :~oll.(~gtw11le, D<tl:p.tli •. Four '£:ta'$<~• !);crdan, 
(lr~ell\JOOd, it:' :cmony tlrove, Lana l'M<~e, Ne•elo\lfil, Hiver • V~a:ci tas, 
IOJJO i'iaV<ii:!?ly ~ · 
· 'fl.1e t;,ver~,,ge t~>...nura of taacl:wl!a :!''or th.iu group ''as 
2.65 ;)li'.W.J:Ei~ 
Group c. D:l.st;d.otll! htwing un nss!!lssoo. valtHJ.ti.on ~>;..' 
~:l,5oo,ooo~oc-~\2~ooo,ooo.oo: Atlam.ta, B0::t.lota, Call~;.;• 
J:i;ll(hoxn. J"''L1rchUt1 1 LcJ!lldtsrsville, lio• throp • .Loak.fcu:o. • O~>k 
11'1•n•. :Hay Un1on • rtnd Tlill'Jijlinotu~. 
L&:l':'to.yatta, N(~'>'~ J"xus~:~leru$ Rtndl:!,f.l; ~u1u Vun AJ..l!iln. 
lila ~~VfiX"'-li>" tl.ltu::twr t<mure i'or tl:tis !l;rollp w~s 2.67 
oroup 1''• DistrictH h<;.Viflg en assessed vi'J.up,tion 
ai' .Doo.ooo.oo-~:o,soo,Cloo.oo; 131imta., .Fre1·1eh Corup, 
J('lfi'a:u:on. Lim'lliin, J:,1'J6 01;\k, ~uv5 V'lllnicl.t. 
The tWfttl'!.ge te<u::n~j:r tenut~ !'or this group ;;as r~.e.6 
·>·' 0"0 '''0 ., "' '1'" "00 ""' (" 00 • 'VJI"*f. \,.J '.t.,:, t ... '.·'I,J1l:ill~:•ill:,,,J · ~y't.) ;. ~ JiOlt. 
' \' 
' .. ,. 
i, ,.,.; 
Tll~ thr~e 8l'<~urlfi'':1~1t:n tn*l leaJ.st 
a<HI$S!~ed valuc.tion, 1\• B, <md C, i>hi.eth raprestllllt ·£hi.rty~ 
sev~n schools !;w;.d an t:Will:ruge tll!a.cne:r tenu:ra o!' 2.90 yeatts. 
The ttu:ae middle groups, D1 ~~, 1:lXltl I>' • <•lhioh 1noltlde 
'fha tkU'ee ;8;1'0UJ:•St ll, H, e.nd I, h~<V:l.nii;; tile !l;;te<,test 
f>tasesseo valu.,,tion, tc~nd ~>l:lioh :'t'<aJll'OllS&nt only ;fotl:r soilools 
tw.d tm ave:rt>k!;~> tac;,Qt;.e:r tanu:re of· a.~ ;y~>e\.r:P. Xh:l.s ~l&S 
:t..: .. r~ely dua to tne ni.!Jjh teru1.re :ln OM<I'il sanool•-Hol t••thtl.t 
~,;g.:qlO§!l. ~ ttl")· qh~fJ,;;..te~. The pup<H~e of this ot.tw,pter 
is to sho•• by oompnr 1son th<> :ulu tioltSilip • i:f &WlY a b~ittvJ<;H~n 
te:r.~<::tJe.r tenure in 1\> s ctwol axld tkll!l amctm t o.f' money sp&nt by 
th~lt d.iflt:d.at for tas.<:~tle:r sal<•rias. 
The fig;U.Nl6 :r eprasent t.l:J.e cost I';{JJ: pupil f'or 
il:ls trnotion ~:w.d *i're r'nan~ad in orde.r o£' e:;ra~\t1~st to le~;.::;t 
$Xpatld1.ture. 
'l'he materitll. in Table V ir. b&sad upon figures t"'kan 
from a bulletin prep~i.rad by tho ~:a.n JotJ..quin County :r;M .. 
payers Ass»ci,,tion. Inc., un<i publish!i>d April 6, 1~164. 
It ie i.\. :evort oov~rint> tbe ;yua.1' 196~~-l!#t:.:.:S. 
~UJl!f{!t':£./l.• Ot' the .fi:f;'ty-nine ~ot.IQols urld ar s tuey • 
nineti.Hil!l spent ,,,,bova ttuJ ~roup aver$.il:! 9 %il. 7::'.\ .el p~:r pupil. • 
!'or instrC~ction. 1'he tetlluinin~ forty sob.ool:s i'!Jxmt lass 
than t!le group ~~Vl;ill'£1ge fox illlltructi.on. 
':t'n•Jt<J oms ~:;, di.f:l'ereno/ill of ~'l46,26 p~:r pupil b$tl•e<'l'n 
too sctwol lllllk1n£ thfl gu~J.test upand1ture for pupil 
inst:~1et1on e.na thtii sc:hool wal\itlg th;;:; l<J!J.St expenditure. 
Ti>e twarage teQ.;ClUlr tauur0 .for Gro•,lp l, tt\ose spend .. 
ing more t!V.1n ttu1 a:ver8{l;e. ~~as a.J~O years. 
- ;;; .. : M'«MP -~' rr 1:n1• 
ORQUf I 
i~motmt spent fo: :instruc-


































,~.14 __ e; ... : tiflll 










,_ .... .,. . 
ii!llount spent .for in· Jwer•:.ill y~a:s tliln"' 
stl'll ctiO!'L,'!l~t l-i·J:'•A.!. -· . I;U'!il of.:_!!!~:::e;;:;l'.:::s ..... _ 
~· 172.7~'5 J •• 57 
l.'1'0.1Zi 3.66 
165.47 a.t~o 
161-. 9'1' 2.J.6 
160,;70 .1.. "19 
:\.57 .. 57 3,!<10 
1!35.91 5.60 
lh5.25 2.2'7 












4 ; '· .. .., .. _, .. ~=~ :tt.:! . i!! -= : 1 ;; 
f,!Hi.J\Ji;' ~l . \~tw•til}gt>(t:! 
i>lllou~rb l:opent for in~ 
l2.~§tr1ot , __ strlactl.QJ1.J>e:r A.v, .•• 






,.-v<l3!!Jlt)$ yei\i.ts t<m .. 
urf! .of teaotvg;g _ 
,., "'···o ~·•V 
provided .fox ;lns t:ruction e<ntl. tklkl tenur t1 o.t' hl~J,r:hf.ll::; in tl:wt 
tJObool. 
l'tU'IJO~! ~ ~lle .IVl®liJ.!:j,~,!rt!li,ii}i!. 'l'h~ ];liU'pOIHl Of' the 
qu<>sH;iorut~o,ir~ was tQ s«JoUl'l:i th~ :t'ollo~~1ntZ dtqte. from ~~ 
I'.:H!'Il~ote•.l list ot 0111$ i'lum'l:l.'t.!d l;(iJQilhel'S in tl'!.e fU'tY•nir.U~ 
:rural rc. ch.ools o:f' iitc.n ,JoaquJ.n Cmtnty trmt emp:toy one ·eo 
1. 'l'he p.rincipt1l r<la5!.ll'Ul .n~:r th~lit oont:tmaaa 
t~nUlNil in a pu:tiaul~<x sobool. 
:~. Th<~ir evtrluatil.m o£ various factor~; tiH;,t 
enntxil:~Ute: to toaellax s~xtis.f'action i.n a so!:lf.)ol. 
Z1. j."h~1r f.l)alil'li;i;S on s~1l~•ry sotle•lul~s 1''nd t;enu:re. 
4. 1\<llti.r cnm t:tl>.nspo;rt1l.t1o.n pJ:obliillll• 
J.l'o*ruut!en £t pJ.:eqs ~·or tlAe gg<>!!ti,qn.rul~;t1.!.• ln .f'OJ:lllll" 
lt,tin;,; pl1c1.n5 ior th\!il qu,&Stiot~rlaira, faet:tlty me1ubl11I'!.l of t;h!il 
of' tho Dividcm of' l'ildutmtiml o:r ;~.n .J«~a.quiJ; Oount:r • ndl!l1n• 
i.$·trator<l, ~'nd t~r:~cnars in tlle fi<>ld •H:II'® oonsu,ltod. 
pNtta, 1;o b-e li0Cotar:nni<'ld b: <~ latt!lll' of axplanut:l.on w:»il 
imztrt~ction. Part l ·~1as to tH3 fl ch>aok:list; Part 1! ''·'f"'l!l to 
be a (!Cllubin,r; ti<Hl of' oheclrlist {i(Xld questions. The question~ 
•~be <w.e aesign,.,d to ne both on;joet.iva ~;;nd subjut:~l:ivlil 
baoe1Ut1e bot>> raots an~~ ieelil~s •~lllre im.p<.>rtant in this 
study. 
1.;:4-kl!iUb!.!t~qxl ~ gqept;i:qlau~;tt;e. i',ftur i'Ol:!lillluting 
th.ill questJ.ont~fAiru it vaaa ~~~diJliniate:eed to a l\rOUp o:t: :::ural 
ta~lche;es in an udJo$.t)ir.le; county as t> pilot »>tua;>'• Heturns 
position !'o:r tbJ:<I& or lllOXe ye~1:rs. 
l~ames and !tddus~es oi' trw ona kllt.n:d.:rad S(Jleot<j{:i 
t<Jt>ctwrz:, \iJ<~t<.'l o.btncined i'Jiom tl':le i.Jf;!.Q ~g~gq;i.t~ /itmantt:Z i30h!i!Q• 
:Q~uo£orx.,, 1~5~·l,95i•l 
~ ........ ___ .... ___ _ 
l~lan Joagu~n coun • Qh.:atm:;t. (Stockton. Oc)J.ii"ol'nb: 
l:llViMioa of ;:;Jucation, ;;tt,;;;~HJ~,4. 
L!illl' I" . -
1\lettn ttctc' .. n ;.;ve:tH:!}1l s~;,J.~;¥,;ry ~14 
!>xnf.ille.r thsn averf:>,ga c1lUSll65 28 
H<;llllO~;•m~ous ,g:r~'lu.pe of pllpUe vli thil1 th!l soMol 24 
t~dequat'll 11~lp frozn the county ;;chools • 
G;iiJl'ViCS!I 41 . 
lfl'I6H11dom to t·h.n and CHr:ry out >Votl! 62 
OttHllt • 
Ph!!siC~;t,l Facto!§.: 
P:Nil""x"nce i"o;: :t:IUH>l surrountl.1nli!;a 
P.uz·avJnolll :for a smHll school 
A\d.lltquate phiYii;l'Oltnd spe1.1a 
Roorey ~~ell-Ughted classrooms 
k\<iequate equ:i.pm1!1nt and teaching su.rplies 
Goopel'ativ<~ jnnitm: servioe 
Other 
GQmtrmni t~ l<"•ato:r. lil; 
Good ooHu~tmity-sobool tlilll~tionahip 
~>Ctiv~ ,,mi. Ie8poo~:JiV!il r'.'.i:'.h. 
Eeelitl,, qf :JH:lcu:d.ty ln ptGsent position 
Co!lllliun:l.ty apt>:rMiati'm 
Other 
f.\atis:t:aotory p:r1na1ptl.l•toactwr :rel~ttionsliip 
:we&l.ing <;:f ta~;:.c:ning st;.t;:tsffil.lticn in 
poe:!.tion 
Littla evid~mce of unp:roi'e:osiono;.l 







lJlJ'i!h:mnli t;t Ji\c,oto:r ~ ( qo{~t;j,nu;)l9) i 
Number o.t' 
·rasiehe~s 
I?.Ui;iBfiMlto~y se<pervisioll 41:! 
;~pecb1l aiS~i:l.<$.!1!il<'lffl:e <a qui tably dist:~:ibtli:led 44 
J'urpo;;;oi\ll fii::;KH>l t;!!l!OtiKi;i,s ~ p.rl<p~rly t:l.m*i: :0-2:0 
lJisl:l,ke Qf CllGtl~ing positions 29 
Otller 
};tHl {ig 
Do you 1'ual tlwt tiitl<UIO v•c<1l(( bennt'1t yOil'? :84 40 
Do J'O\l. ilrrve a S<lBJ:li! sOiliiidulo :l.n you:r 
!:i <J!WOl '? . 21 4.3 
Do you tttirll~ thP,t e. stH:t.l~}J:i/ so!lad i~l.e 
>H.mld ltelp to iillim:!nute tGucbel' 
tlll'nover i.n yon:r $;;tl'.lool'\' 40 
Hou lll!.:IIY llLLl(JlS tlo yoo1 t.rt:tve:t efHJh Ci<>Y in 
ordQ:r to naah your sch~ol'i' Ava:ta~l:J ll.:i.) miles 





-w~\Jf'tM 'one lluncirldd'9i~su~i~;;-~r.;s =;ent ~~su~· :;:;t;::y=:.=~ 
1.•,'lt".!,'l" ·;r:,"'~.f-~ .• , ... ., •. ,\,,,'\ .':·t·p.< !f'·r'li': "rit,>tf"r"f"Y.)_"'\"~ l:flh·:·~ r ... f...,.~_'\f'J;l!> t~ .-,·u'l~·:·~- y.~.~;",'t'/>".;1' ....... 
,..., n .• ,o, .=;,....,.._,., ~w.( ... ~,J-·"<h>''-' '""'"'"' '-·•·~_,\'\,.~ .i[,\i,..l 1."4:lo·4"""""'• .,1.;,4J..'Ii.o• 1;;..<>".1"VV~ .i.f!,l ,g.,v;,,,., .. ~~~,!1;1:.Jii 
sent; tt:." reason~; tl'l.':HHll t.aaotlet:s g;:,v~ tor :CEIJ:iJ<l,il1int; it'l. the 
e-g.ma iH·;!Jo(~l t~lil'frfi- \);t H.:.cu:~> y~:~a:r:t.'l. 
bseeming contradiction in this itam--t<lO teaob.e;t'S 
ch.s~;:k.,l(l both rural and urb13.n. 
,9.thf>X :fo.otors. l'illil se audl tiomJl :~:aasons :t:o:r t(ilmaixa~ 
ing in t\1<; Sli'JU~ri SOh(>Ol vHH;e given by tllti ti'M:lCI':I!iltS f.USWOS.l: tng 
the (1\l<i!Stiotln.:Cli:l'!lil• 'J.'llaae t·~~CtOXS xl!W& OliiJ!JU );llti.Ciild tU'ldlil.l tt.lil 
lHm;;e l:'cu:r divis:ton$ that wll!l'(: used in tlla d.U act (!Uest:l.on-
:ti:dtlt!o1tion!ll l''actou • 
Tlu; caliber or tba $tlldants anrl th<.il:!..r ~''Xi~ll:E~cil~tion 
o:f.' :your extre.-cuJ::d.otllu aot1 vi tiolil. 
Oppoxt~~n1ty to be tt rA>rt o;f t;ne <!Hlb.ool, not a 
Ul.llliba:r in t• l«tilil stai'.f • · 
t•lora s<Jlourity in knoio~ the sonool, prina1p<.ll., bl'td · 
tlU' OOililllUUi ty o 
' 
BfJiW§ tlbl.e to lll~t!ta much p:ovbion i.'o:r individU!>.l 
tU:ffel'<~nce~> b:~;· <m elaat;;tc tJcilt~tiula. 
~h•.nito.rs do ms <HIIU. ~s l'!i:>ll be a:;::p~at~o .• not a.nough 
mone31 ;l:'o:r so lu:t<g<~~ Iii s ek>ool. 
Sb.o:rt oistl:<tlG$ to trav()l ( 5 mil<lf;) :fliOit\ bom\'1 to 
so.Mol. 
Community l!'tlt~tou: 
'XI:M1 b<.~et youngsters in tne country • 
liieulbeuhlp in colJWun1,ty c:u:t~;anil&Htions. 
Vie h!i,Vta pexf'aqtly wotld.erful peopl\!1 :Ln ow: C()I.Uat:mi ty. 
;:u:ents '"r.;. qoor.:et.,,tive and ttl.:; ci:<1ldJ:!I'..!'l tJJ:(;l very 
1tlt~1X·~~~• tlniJ, nnd tun to ~-1ork >lith. 
Gou;~nunity "'PJ:IN<:iu.tion is the deo1d1,rli~ ;t:actQ;r as 
!'1n: "'·~> I • m oon<~e:nl,;d • 
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t'lY cb:tet :re1~sone :i.'or r-.rnaininl[> ill xuy prwmant posi-
tion ~~re (l,n 1nt1;llli,gent <alt'l oonsi(t liirt<to~~ boo:o of' 
t.l!flStilHilfl 1.1116 tl:Jitt f10!0ling t~llat tlW lloo,l)/j tlr.l<! tiHJ CO!Jlll!Ul:l .. 
ity .;;,:riiJ 1rty i'J:bll!'ls. 
I pxd'er the rtual dbtriot, thG ohl.J.dl:an <>.tlil 
uu:rious rMm pleasllld >•ith eve3/yt.hirls, thf& ·tl':lli<Obar d<Hls, · 
<md ttiii p1:•r<>nts l>l'lil u;ost ccop~xativa <;tlld <>HltiMl:lf~t:l.v!>. 
Cll.l:>llens,in~~: eerv:lct~s ·to );'>~:>:r.form, in k111aping ~iitn 
intlil:roa ts. 
L!>Cli ot polities .. ~~~sing tb1~ :sobcol as "" L'awn in ·tue 
pl<;.y. 
l !aal t!M'>t I !:le.ve un oblig4>tion to M~l.'! t:rttlf.i.tees 
.for tilei.r ~;plemdid oOOJlaration. 
Vary ooope:r.ative trm>teas 1 t>ho r,i:.l'tlOnt'illy t•nswer 
calls :for ralt<>iu, inst::.l.l~<ti.ons, etc. 
1m intelliga:nt, o:.woperv•t:!.ve, !f•.pp:i:'~l<~.i<:ltive w~1.rd, 
p'ii:t/l.l!lps moll!!! tn,sn any other te.cto:r. 
l'l'us teeru \il;o do lWe:ryt11ing to m~,k.~> lii'a pleas*mt fc:r 
tb."i! t~;aoh•>ts ~•n« puplls~ 
J;n.tli\rp.rel!\1.\ion. '.l:ha returns ·on the que~> t:i.o.rmt1illa 
Ua'l/(ll bt)(l.ll T._,OO:IIdliild !Hl'IO:!:d.inlj'; to Xll.rlk Of impOl'tMilllh l'h!il 
~~r~Swars have tl~Hln red11oed to p<>roentul!j;es ~H:u:l reaolidad as 
!:;Uoh in Ttlbl.e v:u:. For 0~t.mple • sixty-two ot" tn0 nuty-
t"our t:~n<:wltoa tn{O ;first item unu.er E:duc.,.Urm ruotors klll:l 
baing O!ie of the l'lll6:l:ll>nS ;f'or thGil' O'O!ltinued tenure. 
;:?txty•two is 9f.l.!'J per cent oi' &i.ltty•!our r:J.m :L1> r ecoJ"\ed 
:;ljucattom:c;J, l'llf!tou; 
Frll!edom to pl¥.>1:1 and oarry out work 
i\JlaqtU\te illillp f:com county i>ci'l0ols 1 S'@:rvicea 
BEltt<il' tna.n aver!.<ge s!U<>:ry 
s~:u•ller tl'lfm ~cwe:11age classes 
iclomo&~ena®s groupa o:t pupils within th~l school 
£~s1a~* ~~: 
lPrefa.runc(:! for 1:1 !lll!l!.ill school 
AdeC)\l1i>tU £urnitUl'iti!i 1 Q(!tl:l.pment, *>UJipllez 
.ltdeqn~.lt>~o pl~•ygl'Oillld space 
1 refarencu'i !or ru:ral sunourulings 
HOOlli:)i' wull .. :U.6hted c:l.aSt<l'OO!nS 
Coopat«tiv~t jun1tor service 
\291Ji!!lQtli t;<J. £l:.>£~911tl t 
lr"'$li11i.k5 or nour:l.ty in prea~nt Jo'b 
Good OO!lll!!Wl.i t.y .,school X w.~, tionallip 
Co.mt<uni ty ap:p:a: eoia t.:t.on 
icotive t\iid raspol1Si'V<I 1:>. 'I:. t.. 
},'afaorwlttz li'Mtw;s: 
f.lt~t>1£li'~>oto ry px i.noipi;;>.l.•teachet 1'4ll.<oc tioru>bip 
.l~''flaling of t<~(<Ctlin& st•tis.fhation 
P:roi'essional s te.i'i' to \~ork w it.l:l 
Gnt:tsi.'~H.lto:qr supervision 
~1peQi!il lll:lsigmn~nts equitt~bly distributed 
Dislike o.f oru~ing positions 


























:rent!:d .. ning in a ~Hlllool <W.a $1!mll• comprc>:NJ.tiV<:!l.y. ':!.'he 
t<l1:1SOi1$ ;l;liVOl'l f;:lOSt fraq\4(>!1tly l'iGJ:<.l {l) fl'I.MidO!ll tO plflU'l 'lM 
taach, (B) a l't'H:iling or l$$0tlrity ion thai:r positiOt1t ( 3} good 
:r:rinQip!al .. tii>&.ahar l'$lation£!li.JOe and {4) p:rei.'er<UW<>~ fol! &. 
v;a1&1.'1t in tba c Q!lllJHMlitY. this :ta 11na~rs tn.nd1Jbl.1.1 sino~ tttill 
bou:rd l'I>Pl'"s<iilnte th0 e:oum;unity and acts f(•:r them .• l'l.nd :for 
l;h:l.s xo~1son :!.s lt,rgely :r.as>pons:tble fo:r tt.1a co.lruuunity 1 s 
·<rvt,luation of the t.:H:Hlhllt. 
ln <J<~l.ll'l caae, ttw::H> t(;aOh&X$ >Hlv pruisad ttlsi:r 
co~.;;rds fol' l;t!f.li:l: apr.r<!1Ciu,t:!.on k.!M ~~oopa:riliition. t1'4lli(!;l;tt in 
Jilcnool~> tiu:d; hhd lont£ar than e.vt>ru~<~ tt>fl.Ohe::r tenure. 
t<>l.:.tlhfll'l> imlic~\ ted tha.t tb.Gy thougbt ~" salal1,Y s ci1edul.e 
~tiO•ll!"l be o:t' l:laneti t to th4>lll in their sr.:ttoo1. 
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:['l:>e distauce tr1il.v~Uad UJr' the individual t.emobil>rs 
to rii!~•ch tl:H<ix sollools Vt>l: i.ect rron; tm:ee blocks to .tor ty-
!'otlr miles (one v;ey) t 'l'lith tt~o ~tV!i!ll'"'-i!:ll!l l:lEiing 11.::,. mllilllh 
Only one taachex hl:id his lnilaaee PL>id by th'i' school. One 
t<la>cher did hh own .)~;mitor >vork. He i1nd double cn&cked 
''l:loop<>r.•"tiv~ j~:~nitOl' service." 
.~'i!ty per aant of thiii te<>.ohe:ra t.:;ret~ up t:llll1d :t::1:1.1:aJ. 
~.mrxo®ltiJ>gB• '"t.~d tile oth~>:r l:w.lt l:lklil lived in <:oamJUuiti<<~> 
list01d as tll:ban. Onii 1,;oaH'<Il h toachi.nt,t in the cOlrmtttnlty 
in ~:hich she hll$ alW<ll,I'S lived 11 awl <:>he h~>s dona all of l:wx 
t'il">Cii:ll'l~ in ttl'<! lilllJl!e 011.e.-:room school. 

tenuxa and ttl~; ~.lmoutrt c;f' mJ.;ney t•.t:Hct tho ~JO!lool sptmt on 
ins truatlon r:nx .1\. D. A. 
6. onl.y se rer cent of the sohools most abloto to 
pi>y, as shown l:.y theix ~'-fjfses~H:t\ V!!~uatim;, "al!e inalcuied 
in r:lroucp I, '.17:>"b1e \f. n•"·ose ic.i6 (trw school<> tl:liit p:ov;td;;;d 
the most mon•~Y pm.' ptlpil !'or inst:mction). 
e.. I~'Eilwe:t tl'lrm 40 rex oeut o:t: thtl teaotu'l:rs 1'-llSwf:lll• 
J.c,;;; 'ttw qtH>SLiolm<<ixa f'llt th<•t <•ittH•X 11 tanuN;~ lu~l :for 
sn1e.ll s al!ools ox '" ;lll!J.ary flo hell ula '' ollld bill o:C bnn<~.f:l. t to 
tk111ll,:\ • 
7 • 'l'hat l.iViHl~ Mf•:l: tlHl $10hOCll ~ihf.ll'G t.hey tH>U€,i;l.lt 
e id not ecnt;r:i,butll to t<.mOh.i4!X tenure ••as >.>hown by the 
d:I,St!.rW<l t,l,<·J t<l!ttJi\O:ts i.n ti::mse rm;nl lHli'l.<lOlfJ tr:xvel~!d aaoll 
t1<;;.y t') r~meh t~l.<iJ:!.r r. cmools. 'l'h~i ,~.verage tH.St!'lna!i was Ll.. ~~ 
mil<Hl · i:md in only onl!! i.l!u> t~:<nce w~•:a th•~ m:l.lau.ge :pa.icl by tii(l 
•;cl'J.ool bo<,.r<i. 
l:l. Both in int&rview with tlduoilers ''nd in tba 
~·dd:tt:tom,l reusons that tnay U,flte<'1 in th<1 quest.ionnaire. 
u.ntierst!:Jrl.din;; ~>nd coopq1ration on the p.art of' th<Y tl'Uste~u> 
HE>l7tl aivan us ~~~.:Hlid:ifll;~ :t'fltltors i1:, their ra;:~:lu.tn:i.<l& in o;, 
sonool. Go.mrau;.:;i ty >cc:p p:r <!a i<c ti<m was HlltlO <m importf.\r&t 
fho·tt.:·r. :Cl1tl illtpoxtaw:e ttvJ.t teecr~ur s g.ove to it mi'J.y ba 
assumed by ttl<> ans~l <1ll: s raoa i vetl • 
--
:F<itllilliS o:f bein~ \·:anted in thi:i <:Oii!lUUni ty. 
In lllach ct>Sl1 1 th.otHJ tea<:tler s ••ho hoo. ri'lll'mintJt'l longest itl a 
tenuxe. 
I<.! lr,a!dn,!f; i;t<<> t.enru~e tabJ.es ro:r t;tw fifty-nine :rural 
sch.ools ::~tudied • l;h~; toacila:r·:$ 1n the schcola ware :reco:rde<ll. 
by numG i'oll ;;Jt:>cb Y'iiC.l'. It htllct~m.e iwn:ea01ini6J.y cle~•:r th~.:~ t 
tl1e;ra ',HJ.::> a d.:widai.l movtJnw.ut oi' t11ese t~H~uhe:rs i'rom <me 
f_;s marly r:w sb; tiJlllllS :!.n ten yaa:r~1. :r~aohers movec. i'J:Oill ona 
school to apothl'l:t: of the S<HI.l~l ~>ize, nnd often to ll. Slllt•ller 
thif; 0 :;rt • 
tu1:novor "'nci ca:r.·ttfico.ti(m in san Jos.quin :.·:ounty is qu:l.tli.l 
possible. In st sturly o:t: the ce:rt5.!ioation of t<laoile::llr> lu 
establ:l.~•ll<Oi': ttJ<, t c12.5 p.cr cent held muerganoy a:redant,.~::ls 
hS Qor:;ro;;.•;;;; to th,; 7 :pa oo:nt f:!.gm;es i'ox tn0 ~1t<.tte. 1 
sal!il . .ty ox a dasixa tox p;rofessional a.dvm'loexuent. 
:i:l>a stuciy cU.d :~liOv• tlJ£t'l;; "' OEill'trd.<4 pax Ctint of 
-------
l,)(',tul 'dillit•tm Hertnett~ Jr., '1£·\ Study tl.f' thl:l l''irwn .. 
oial ,; ta tt'IS an<I tlliii G"rtii:i<t:tJ P<~:r sormel. in S<!l.'l JQ!.tquin 
County" ( unpl~blished :M~1ster • s ttulsis, Gollage o:r· ·the 
Pacu·te, EitC\1:1\~ton • r::aJ.ifox nia, 1952). 
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factors tl,ct. · :i.nfluF-;twet'l ther~ tc· :r cm11in t!HV'I> been :!.ndic~:rte<l 
jjggom!\lenda .~12!1&. 
1. l t ;t,.s r eoommendau tl:ult s tw:11~s ~Ji1i;il:c•:r ·to this 
be ci,!X 1'1.<'10. ont in otruJ:r rap:r·asantntiva uou.rtti"s of 
Calif'o:min, and ttle>t ~~ composite Jliature be oode of the 
<'iatt'• 
::;. ::r t. is :recouM:.l{,U(l~t'l tn~;t ~' s 1;udy be JM.\<le to 
det6rm1.n~.~ th.a H•ln tionship, H' $rty, bet1tl<iHM:t ta~lcha:r ttlrn-
ovar e.nil t<lacbe,;r oerti:n.ctJ.tion in i.;il~> :rural scl:;ool.~> oi' .sun 
Joaquin Coru'l t;y. 
,:. i.':t.ncn r.cilool hoaxds i1.:!.te r:md fi:r<; tliloch<1l'Sa 
muk·U• to a l~ll:gc ll.l.KI;ant~ the :rules uru:lsx wil:i.oh taache:rs 
wo;r.lq buy tac; su,r::pJ.i<>s tmo ~~quipmant thlr1t they usu; tl<ntl 
Pl£!Y a lt.,;::ge part J.n decidin..,; sct1001 policy &nd. p:rcc'il<ht:r!:lli 
~md sinoa th.«Y :n•e tmt:r.ained for this responsibility, it 
i.s .r•;;::omtuon'.:liiid tl':te\t !>ll ne·,, bo~1td IMill!bC:rs be: :NlqUilH~tl to 
unt'iertmn~ t' trtiining pxou.rlhlll, spO!lflOrt~d by oo®ty • li.ltate 1 
or thoi:r mm tl:utJtse assoc,.n tion, ox ~t!I:V ccmbin&. tion of' 
these HtJ;enoies, in order thnt ttt~:1y be better qllf<'.l.ii'ioo to 
sxect1te ·their \Jul;;le'; 'ei:l.tl< b!HlGfit to tl:leil' fHl!lcols. 
4. It :l.$ .fu:rttl~Jl' l'<iC<:)m;;:cf.Ot1d·:ld. thHt a tlimp3"a l1Und-
book: be p:rep~'~:r~><1• by th&i s<;;.m.a a.s;<m.oy ox l£!gcmcies, fox tne 
ttu;!.d<lll<<:e o.t:' both t~::1aC'ha.v and bocl:t'd ma;llOiiii.ll, one ttwt \'lOUld 
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book. wafJhington, ;;. ~. ; The J\ssoa <it on ~uld neplilc.TitlJJ.ant 
oftha National !J;i;ltHJ!at1on .MlSOOile;t1on. 1948. 
H~<rtnett, John l'{i111wn, Jr~ 8 A titudy oi' ·~.ha Relationship 
.BI!ItWl1H>!I th(il F'in<>ncial St$.tus <ll.'.lt! thlll 'l<.ll1titiad l>er• 
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1':t~.mah CC"l.l!!Pt Ce•li.foxnif;, 
' ' l'' '"" ff/1~J';l • ~ v·~~ 
Since it is th'ii mark ot *" ne<:tlthy scili)Ol to !l!f!Ve t~ 
stii-<bla tea.ahint: st&.t':f ~1nd since y0u ll.t>ve b&<an in yot~.r 
p.ral!lent pos itiOtl tor ttu:ee or men y~liU:s • 1 VJ.m ~'~~ltin(l; your 
~:cid :m tJOl'l>pi:Ung n list o.f i:'ectora toot 1n1'lu®nce tllll>~llle:t 
tenure in :l.'ll:r:~;l I'H::hools. 
I knov; ttl(<t this qu~tionnaire ia ,jqs't l:lnothe:r de-
mantl upon yot.U: tina~, but t;he dm is to 1\!>Btbe.r (lata ttlt>-t 
will bf.'l o:r v~,lue to ~:;ll of us w11o teacb in tiHI :ru.N.<l schools 
oJ.' this county. 
l aspeai"'llY Ul'tslii you to contribt.lte additional :fac-
tors so tb.e<t t,n1~ surv<:ly m<!j' be truly l:(~pr~;~santative of it.ll 
titlld. 
Au tHu:ly rotarn of tl1<1 <.'Oa(pl~!;l'ld quest:l.onnaiu 1a 
lliQlicited. 
Object of questionntlire: 'to gnthur data pertinent to 
te1.21cher tenure in rurt>l. ::>chocls. 
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Di:t.•e<iti1;ms; C!:tecl~ only tnosa xeuacms that J;u,;va ini'l.uenced 
your return ·to yo1Ar prttmE~nt <lob.ool. 
M!i any l'~!its~ms. not on the li!~ta, th~>·t ru:,ve :tnfluanoed 













HOillOil!>f.lnlilOil.S (;\l'OUp$ <>f' pupilS wittlin tb<ll MtlCWl 
i,tleq.:w.t® h(;llp t:rmn County :ehools' t·'<v:r:vi oes 
rxeedolll to plan and l.'ntry Otlt 1mrk 
l1l'lil:f'l.'131$ll'I.O:EI :fOl: rural Elll'tOUl'ldi!l~S 
Pr~;~teranos !'<".:r 1; am11ll sottool 
,'ld0q,U&<t<z pJ.f,k:f/ii>l'OtUld Sj)!H.lEI 
F.ocmy vJOll .. lie;t>ted clt>.a5:CPOII.IS 
ild..olqlla ta ft4l'nltll.litl • artuipment • und taaohitJ.M; 
aupp.lhs 














,,~ \"f' " 
4'. '.t. -1~. 
l'ealini$ of: IHH:lt:trity in preS<iint positi<.m 
Community ''P:Pl'ecit~tim:t 
t:Jutbf'aetory prineipr>J. .. t01ll!h0r rel~C;.tionship 
l"ealing of tG~Hlh:l:Jl<l]; satis.fnotion in present 
position 
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Little evid.ence <J.f' unpro:l'«~!Hlic:mx>l uompetition 
vii thin th~ e t;}~i'f 
,Sl:>t1ilifao·to:;:y supervision 
~~paeibl asaignn;ents aqu:!.table distributed 
(;ya:r;d dut;yt eta.) 
PUl'.!":lsatul s.atwol meat~s, prop.nrly timed 
J)iel:l.ke o.f atwnging positions 
Oth<n: 
Do you feel thl;lt t111nura tt~ould beM.fit you'? - -
Do yot.l kl<We t~ siiilax:y l:lohedula it~ your school'/ 
Do yotl tt1ink tlud:. a sala:r:r sched,ll<~ v1ould 






Hm.; many m:l.las (.'\o you travel. <HiOh day in 





-·---·----------- ---... ----·--- • 
Xhes:Ls--.Master 'l!atH!tl~r I<'ornl 






Date !late oi' Data 
, l<d!lU!il !i!~~:--. -· ____ ,.,.''>e;:;;: !~l\;or.· _...l ... ;l§!::.lll:::· !a=d-.::e:.:f._"""""H"'a"'"ceo:;t~V::.;:;·$1£. 
---------------------------------------------------------------

ill pine· 11 i ctor 











































l\iew J e:rust,lel•• 
Qak VifJW 
R:!.ndijt:e 
HiV<lr 
Hustic 
San Jo8qu1n 
Bummer Home 
fiU:1ni.llGUS 
Toil:lll.y Colony 
'I:Ul'llllil7 
Van ,;,1llll11 
\Teniae 
'iferitas 
idi'lV(lJily 
:100<.'ts 
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